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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 63 Mahasiswa UAD didusun Pundung, 
Wukirsari, Imogiri, Bantul, DIY. 
Penyusunan dan penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul, yang telah memberikan kesempatan 
kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Bantul, DIY. 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga 
mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN Reguler 61. 
4. Bapak Drs.Sigit  Subroto selaku camat Imogiri beserta jajaran yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di dusun Pundung, desa Wukirsari, 
Kecamatan Imogiri. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM yang telah membantu dalam 
persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 63. 
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6. Ibu Dr. Rina Ratih, S. S., M. Hum., selaku Kepala KKN, yang telah membantu dan 
membimbing peyusun dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 
61. 
7. Ibu Dra., Iis Wahyuningsih,M.Si.,Apt selaku Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah membantu dan membimbing penyusun dalam persiapan, pelaksanaan 
dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 63. 
8. Bapak Bayu Bintoro S.E., selaku lurah desa Wukirsari beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di dusun Pundung, desa 
Wukirsari, Kecamatan Imogiri. 
9. Bapak Waljiono selaku kepala Desa Pundung, yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu penyusun dalam melaksanakan KKN Reguler 63 UAD di dusun Pundung, 
Wukirsari. 
10. Ibu Septian Emma Dwi Jatmika S.Ked.,M.Kes selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi, 
sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan laporan ini. 
11. Warga Dusun Pundung yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan KKN. 
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan KKN di Dusun 
Pundung. 
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat, baik yang disengaja 
maupun yang tidak sengaja. Harapan penyusun, semoga pelaksanaan KKN berikutnya 
mampu menghasilkan program yang lebih berkualitas dan mampu membantu masyarakat. 
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Sehingga, tercapailah tujuan KKN Reguler yang telah dirancang oleh pihak universitas. 
Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, mendapatkan 
pahala dan anugerah dari Allah SWT. Besar harapan penyusun, semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penyusun sendiri. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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